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Un hecho histórico que ha influido notablemente en el desarrollo de la humanidad es lo que se 
conoce por Revolución Industrial, lo cual se inició en Inglaterra a fines del siglo XVIII. A partir de 
este momento, la industrialización es la que va a marcar las pautas del desarrollo económico, pasando 
la agricultura, paulatinamente, a un segundo plano de importancia, pero jugando un papel funda-
mental, pues le ha aportado manos de obra, capital y alimentos y le ha comprado muchos productos 
industriales. 
Cómo ha evolucionado la Agricultura a partir de este momento? Louis Malassis, sintetiza la 
evolución del sistema agricultura-industria en los países desarrollados, en los que la agricultura tiene 
un tipo concreto, en cuatro etapas: 
1. Etapa de economía agrícola o preindustrial, en la que predominaba claramente 'el sector 
rural (W ^ ) sobre el urbano (20!i ) y en el que la agricultura era prácticamente de autarquía. 
2. Etapa de economía en curso de industrialización, que se sitúa en los inicios de la Revolución 
Industrial, en el que va habiendo trasvases de población y aumenta la importancia de la producción 
agraria comercializable. 
3. Etapa de economía industrializada, que se sitúa en la posguerra última y en la que la 
Agricultura ha perdido la mayor parte de su población que ya anda por debajo del 20(X, en beneficio 
de la urbana, desminuyendo casi totalmente el autoconsumo y casi toda la producción se comercia-
liza, introduciéndose cada vez más el modo de producción capitalista. 
4. Economía postindustrial. En esta situación el proceso de transformación de la agricultura se 
acelera, la cifra de población activa alcanza valores muy bajos y es el momento en que podemos decir 
que se alcanza la fase de Agroindustria. 
Dentro de este esquema habría que destacar que el papel del sector primario, es de pérdida de 
importancia dentro de la Economía Alimentaria y de la Economía en general, en beneficio de la 
industria y principalmente de los Servicios: 
Sobre este papel del sector agrario, la mayoría de los trabajos que se han publicado después de 
la 2.a Guerra Mundial, dan dos interpretaciones: 
1. Para unos, el sector agrícola está destinado a una caída constante en beneficio de una 
Agroindustria compuesta por firmas que funcionen según las reglas de una sociedad industrial. 
2. Para otros, el mundo rural evoluciona, al contrario, hacia formas económicas complejas y 
diferenciadas en el seno de las cuales se yuxtaponen y se entremezclan diferentes tipos de 
agricultura, nuevas y viejas. 
Estas interpretaciones se apoyan, la mayoría de las veces, sobre un análisis del sector agrícola, y 
de esta forma, descuidan el papel de las firmas agroalimentarias. Por otro lado, cuando el análisis se 
lleva sobre estás firmas, suele ser demasiado global. En fin, estas interpretaciones no están más que al 
abrigo de consideraciones doctrinales, privilegiando, bien una industrialización a ultranza de la 
Agricultura, bien una Agricultura de tipo tradicional. 
Al llegar a este punto conviene que centremos las ideas sobre los conceptos que son básicos 
para conocer lo que viene a continuación. Para ello empezaremos por definir lo que se entiende por 
sistema (lo cual se debe al biologista L. Von Bertalanfty y al economista K. Boulding) y que podemos 
indicar como «Un conjunto de elementos ligados por unas relaciones, de tal manera que toda 
modificación de un elemento conlleva una modificación de otros elementos». Basándonos en esto, la 
identificación del sistema Agroalimentario se puede hacer de cuatro maneras: 
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1. Por la nutrimetría debida a expertos de la FAO y en la que se comparan necesidades y 
aportaciones alimenticias. 
2. Por las empresas, basada en la Contabilidad Nacional y en el examen de las empresas, sin 
tener presente los servicios ni los bienes de equipo. 
3. Por ramas, cuya base son las tablas Input-Output para anlizar lo que Goldberg y Davis 
llamaron «Agrobussines» y que en Francia lo ha desarrollado Louis Malassis. 
4. La socioeconómica, que utiliza el análisis marsista del modo de producción capitalista. 
El criterio más extendido es el de las ramas Agroalimentarias y es en el que se basa el actual 
conocimiento del sector. Como antes se ha citado, sus iniciadores, Davis y Goldberg, con un grupo 
de investigadores, trataron de localizar, a través de las tablas de cambio interindustriales, no sólo la 
actividad agrícola, sino también las principales actividades d'amont y d'aval, que permiten ejercer 
esto. Con esto había nacido la Agroindustria. Según sus autores, la Agroindustria comprende 3 
agregados: las industrias que proveen a la agricultura (o d'amont), el sector agrícola y las actividades 
de transformación-distribución (o d'aval). 
Como sugieren los títulos, el ler  agregado comprende todas las actividades que proveen de 
mercancías, de productos y de servicios a la Agricultura, mientras que el 2.° comprende las 
actividades efectuadas en la explotación y el 3.e` agregado, incluye todas las actividades no agrícolas 
que permiten transformar .y vender los productos agrícolas a los consumidores. 
Llegamos pues, a los momentos presentes, en los que la Agricultura se encuentra inmersa en lo 
que hemos venido denominando el Sector Agroindustrial. ¿Qué es pues, este sector? siguiendo a 
Juan i Fenollar, podemos decir que es «un sistema de producción, transformación y distribución de 
productos alimentarios, para la satisfacción de las necesidades de nutrición de una sociedad inserta 
dentro de un proceso creciente de industrialización y urbanización capitalista, y que se caracteriza 
por una contribución cada vez menor de la Agricultura en la formación del producto alimentario 
final, por un crecimiento de las grandes firmas agroalimentarias y por el desarrollo de las relaciones 
contractuales en las ramas más industrializadas del sector agrario y del fenómeno de cuasi-integración 
de la agricultura en este sistema». 
Destaca, dentro de esta definición, el carácter dirigista que asume la Industria Agroalimentaria, 
y en este sentido es importante hacer resaltar los efectos de denominación que ejercen las grandes 
firmas industriales sobre los agricultores, las cuales van en aumento debido a tres tipos de causas, por 
un lado, a que el grado de concentración industrial es bastante avanzado, a que los agricultores se 
encuentran dispersos en demasía, y a que el papel importante que juega el Estado es el de tutelar 
toda esta situación, es decir consentir estas relaciones. 
La política Agroalimentaria, tiende a reforzar la dominación de las I.A.A. sobre la agricultura. 
Todos los mecanismos de política de sostenimiento de los mercados agrícolas, a quien beneficia es a 
aquellas, en la medida en que esta política determina el precio de sus imputs agrarios. Además, en el 
caso de mercados internacionales, las propias instituciones comunitarias, no hacen más que favorecer 
la internacionalización agroalimentaria al favorecer el intercambio de productos alimenticios. Por 
todo ello, la suerte de los agricultores se encuentra más ligada a la estrategia de las empresas 
agroalimentarias internacionalizadas y a la intensidad de la competencia internacional, que a la misma 
intervención estatal en el sector Agroindustrial. 
Centrándonos en el momento actual, la Agroindustria es un subconjunto cada vez más 
industrializado y capitalizado y es el resultado de las leyes del desarrollo histórico de la formación 
social y económica occidental. Como ya hemos citado anteriormente, en el sector la parte de la 
Agricultura disminuye y los de la Industria y servicios aumentan y además, se expanden por toda la 
cadena Agroalimentaria los métodos de producción y organización formados en los sectores 
avanzados de la Economía Occidental, y la distribución y producción de masas se orientan hacia el 
consumo de masas. Es el resultado de consumos crecientes de capital, de bienes intermedios, de 
Energía por unidad de trabajo y por unidad producida y un coste creciente de la caloría alimentaria. 
La agricultura constituye el escalón de la cadena más difícil de industrializar, en razón de sus 
dificultades específicas, que son la dependencia de procesos biológicos y la dispersión de sus 
actividades en el espacio y en el tiempo. Pero la industrialización de la agricultura está en marcha, y 
algunos están integralmente industrializados, (avicultura, invernaderos...). 
Al mismo tiempo que se industrializa, la agroalimentación se industrializa, se concentra y se 
internacionaliza, dando lugar a la formación de grupos y de complejos agroalimentarios. 
Aparentemente las formas artesanales se mantienen en la agricultura pero el capital por unidad 
producido y por trabajador crece rápidamente, haciendo del sector primario una «industria pesada». 
El sector cooperativo, principal poder compensador, organizado por productores y consumidores, 
progresa o se mantiene, pero pocas veces logra superar las 3 contradicciones resultantes de su 
funcionamiento en una economía capitalista y que son: 
1. La oposición entre cooperativas de productores y consumidores. 
2. Las contradicciones internas de las cooperativas concentradas, compuestas por un gran 
número de unidades artesanales, pequeñas y dispersas. 
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3. El estatuto de los trabajadores en las fábricas, que reproduce las relaciones de producción 
capitalistas. 
De todas maneras, conviene indicar que esto no invalida la alternativa que puedan suponer las 
cooperativas, por muchas otras razones, a otro tipo de fórmulas jurídicas y de mercado. 
Como rasgos importantes del sistema podemos citar: 
1. El funcionamiento del mercado. El de productos agroindustriales es de concurrencia 
monopolística y en la cadena agroalimentaria, los mercados son generalmente de tipo oligopolístico. 
En este caso, los precios no responden a la selección entre oferta y demanda como en un mercado de 
competencia perfecta, sino a las relaciones de fuerza a lo largo de la cadena, de tal forma que los 
precios negociados entre grupos tienen a sustituir a los precios del mercado propiamente dichos. 
2. El papel de la Agricultura. Ya ha sido indicado este, como de disminución relativa, lo cual, 
se puede certificar teniendo en cuenta los siguientes datos de su evolución dentro de la economía 
global: 
—Disminución de la población agraria dentro de la población global. 
—Disminución de Iss empleos agrarios dentro de los empleos totales. Disminución del 
producto bruto agrario dentro del Producto Interior Bruto. 
—Disminución del consumo de productos alimentarios en el consumo total. 
Y también su disminución en el seno de la economía agroalimentario y total. 
Y también su disminución en el seno de la economía agroalimentario y de la producción agraria. 
3. El papel de la Industria y de los Servicios. El crecimiento relativo generalizado de estos es 
paralelo al declive la agricultura y ha dado lugar a la teoría de los tres sectores (primario, secundario 
y terciario). 
Pero este fenómeno, dentro de la economía en conjunto, también se da dentro del sistema 
Agroalimentario, lo cual se explica por: 
—El crecimiento del papel de sectores no agrarios en la producción de la rama agraria. 
—El aumento de la importancia relativa del Valor Añadido por las IAA. 
—El aumento del coste de distribución, que se debe a: 
a) La evolución del mercado interior: urbanización y concentración urbana. 
b) La internalización de la economía agroalimentaria. 
c) La marcha hacia modelos de consumo cada vez más diversificados. 
En definitiva, pues, (que supone todo lo dicho hasta este momento? El superar el concepto 
sectorial de la agricultura, para dar paso a una dinamización en el tiempo del mismo, lo cual origina 
un sistema completo y complejo denominado Sector Agroalimentario. 
Hecha esta introducción, más bien conceptual y causal, del tema, pasaremos a ver los diferentes 
aspectos que la Agroindustria presenta en nuestra provincia, atendiendo, fundamentalmente, a la 
producción agrícola y a la transformación industrial. 
La Agricultura, base del Sistema Agroalimentario. 
Una aplicación al caso de Navarra. 
JOAQUIN BOSCH IRIBARREN 
El sector agropecuarioforestal, es el elemento básico de la agroindustria, pues a él le toca la 
producción de materias, que a través de un proceso de transformación, en su mayor parte, pasan a 
otras fases de sistema agroalimentario. En estas breves notas vamos a tratar de ofrecer una idea 
resumida de lo que se produce y cómo se produce en nuestra provincia, para lo cual indicaremos 
algunos aspectos interesantes de la misma. 
1. El medio físico 
El territorio de la Navarra peninsular, que es la que ahora estudiamos, tiene una superficie de 
10.421 Km2 , lo cual supone un 2rÇ; de la superficie del Estado y una cifra concordante con la media 
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